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BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 
Bab ini akan memaparkan kesimpulan dari rumusan masalah dan 
pembahasan yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya, serta saran 
yang akan diberikan oleh peneliti. 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan mengenai 
hubungan dukungan sosial dan orientasi masa depan terhadap 
determinasi diri pada 304 responden yang telah atau pernah bekerja 
di Kabupaten Bandung, dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh 
antara dukungan sosial dan orientasi masa depan terhadap 
determinasi individu yang bekerja di Kabupaten Bandung.  
Setelah dilakukan uji person chi-square diketahui bahwa pada 
variabel orientasi masa depan dan determinasi diri dengan kategori 
jenis kelamin, usia, pendidikan terakhir dan status pernikahan 
secara keseluruhan tidak terdapat perbedaan yang signifikan (nilai p 
value > 0.05). Selanjutnya, pada variabel dukungan sosial 
perbedaan hanya terdapat pada kategori jenis kelamin dan status 
pernikahan, sedangkan pada kategori usia dan pendidikan terakhir 
tidak ditemukan adanya perbedaan. 
Dari temuan hipotesis dapat disimpulkan bahwa:  
1. Terdapat pengaruh positif yang signifikan dukungan sosial 
terhadap determinasi diri pada individu yang bekerja di 
Kabupaten Bandung. 
2. Terdapat pengaruh positif yang signifikan orientasi masa depan 
terhadap determinasi diri pada individu yang bekerja di 
Kabupaten Bandung. 
3. Terdapat pengaruh positif yang signifikan antara dukungan 
sosial dan orientasi masa depan terhadap determinasi diri pada 
individu yang bekerja di Kabupaten Bandung. 
B. Implikasi dan Rekomendasi 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan untuk lebih 
memperhatikan dukungan sosial dan orientasi masa depan individu 
agar dapat memberikan pengaruh yang positif terhadap determinasi 
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diri individu dalam bekerja sehingga mampu mewujudkan masa 
depan yang lebih baik. Selain itu, hasil penelitian ini juga 
diharapkan dapat memberikan sumbangan untuk memperkaya hasil 
penelitian psikologi dan organisasi terkait dengan dukungan sosial, 
orientasi masa depan dan determinasi diri dalam bekerja. Bagi 
peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian dengan tema 
yang sama disarankan untuk memperluas ruang lingkup populasi 
yang lebih luas, sehingga gambaran mengenai demografi akan lebih 
luas untuk diteliti. Selain itu juga, peneliti diharapkan dapat 
menggunakan alat ukur yang sudah baku. Sehingga tingkat 
reliabilitas alat ukur yang digunakan tinggi. 
 
